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PT Asia Pacific Fibers Tbk merupakan perusahaan yang bergerak dibidang 
tekstil, berlokasi di desa Nolokerto, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal, 
tepatnya di Jl Raya Semarang – Kendal kilometer 19 dari pusat kota Semarang 
dan merupakan perubahan nama dari PT Polysindo Eka Perkasa Tbk. 
Salah satu produk PT Asia Pacific Fibers Tbk adalah benang Draw Textured 
Yarn (DTY) yang diproduksi di departemen Textuzing. Benang DTY merupakan 
kelanjutan dari benang Partially Oriented Yarn (POY). Bahan baku yang 
digunakan berupa chip Poly Ethylene Terephthalate (PET) jenis Semi Dull (SD). 
Kebutuhan chip PET mencapai 290 ton per hari. Proses pembuatan benang DTY 
dilakukan secara continue dengan metode false twist yang terdiri dari proses 
drawing, heating, texturizing dan winding. Kapasitas produksi benang DTY 
mencapai 1500 ton per hari. Untuk menjaga kualitas produk, dilakukan analisa 
terhadap chip PET, benang POY dan DTY. 
PT Asia Pacific Fibers Tbk  memiliki unit utilitas yang meliputi pengadaan 
air, steam, udara tekan, bahan bakar dan listrik. 
